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図１　《金彩鳥獣雲文銅盤》前漢～新時代 
（永青文庫蔵）
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図２　《夔文筒形卣（古銅花入れ）》 
西周時代前期（泉屋博古館蔵）
図３　《虎卣》商時代 
（泉屋博古館蔵）
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住友春翠と青銅器コレクション
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二〇世紀西洋の新たなアルカイスム
（古代趣
味） ──モダンアートから古典古代の回帰へ
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図４　板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》 
1917年（泉屋博古館蔵）
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図５　安井曾太郎《承徳の喇嘛廟》 
1937年（永青文庫蔵）
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古美術品の欧米への「流出」
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図６　《象嵌文壺》戦国時代 
（パリ、チェルヌスキ美術館蔵）
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図７　《金銀錯狩猟文鏡》戦国時代 
（永青文庫蔵）
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図８　《三彩宝相華文三足盤》唐時代 
（永青文庫蔵）
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